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Um dos grandes problemas dos serviços de hemoterapia refere-se às dificuldades de obtenção de doadores 
de sangue que garantam estoques para atender as necessidades específicas e emergenciais. Conhecer o perfil 
dos doadores torna-se importante para a compreensão dos fatores determinantes para a doação. Variáveis 
como, faixas etárias, grau de escolaridade e condições de gênero, possibilitam a visualização dos grupos 
mais sensíveis aos argumentos em favor da doação e o fornecimento de dados para a tomada de ações 
educativas. O estudo foi desenvolvido com o objetivo de conhecer o perfil dos doadores de sangue do 
Hemocentro localizado no Município de Quixadá-CE. O método escolhido baseou-se na pesquisa empírica, 
com uma abordagem de natureza quantitativa. A coleta de dados apoiou-se no levantamento bibliográfico, 
pesquisa documental, pesquisa de campo utilizando-se de formulário estruturado e tendo como fonte o 
banco de dados da unidade de serviço. Teve como critério de inclusão pessoas que doaram sangue no 
período de agosto a outubro do ano de 2014. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade Católica Rainha do Sertão (CEP-FCRS), através da Plataforma Brasil, atendendo as 
recomendações da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Em seguida os dados foram 
organizados no Excel 2007, sendo transferido posteriormente para o Microsoft Word, sendo analisados por 
estatísticas e apresentados sob a forma de gráficos e tabelas. No período de agosto a outubro de 2014, 
estiveram presentes na unidade 1.130 candidatos a doação de sangue, destes 795 foram aptos, 
correspondente a 70,35%, sendo recusados 335 candidatos entre homens (51,64%) e mulheres (48,36%). 
Identificamos que a porcentagem de doadores do sexo masculino é maior que a do sexo feminino, ficando 
este com 57,36% e o sexo feminino com 42,64%, respectivamente 456 e 339 doadores. A faixa etária dos 
candidatos varia dos 16 aos 69 anos de idade. O maior índice de doadores encontra-se na faixa etária entre 
18-29 anos de idade, correspondendo a um total de 59,12% entre homens e mulheres. 
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